











A Historical Significance of the Presence of the School for Common Workers’ Children． 
-Why do the peasants’ children still go to the school for the common workers’ children in place of 
public school?- 
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要旨 




















































































設立の場所 開校日 閉鎖日 経営陣 




上海・「五一村」地区 1997年 2月 1997年 6月 汪希標（五男） 
汪希望（六男） 
上海・江橋地区 1997年 9月 1997年 11月 汪希標（五男） 
汪希望（六男） 






浙江省慈渓市 2000年 2月 2003年 6月 汪希標（五男） 
上海・松江地区 2002年 9月 2006年 6月 汪希強（三男） 





























































































































































































































小学校 1，2年生は 5クラス，3年生 6クラス，
4，5年生は 4クラス，6年生，中学校 1年生




































表Ⅰ－2 教員構成（2011年と 2018年） 単位：人 
 教員数 男性 女性 有資格者 総生徒数 教員 1 人当たり
の生徒数 
2011 48 9 39 42 1558 32.4 
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